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KRUNO PRIJATELJ
SLIKE PIETERA I ANGELA DE COSTERA NA NAŠOJ OBALI
REPRODUKCIJE TB. XXV I X X V I
slikao platna»Judita s glavom Holoferna«, koje se
nalazi u madridskom Pradu, i »Pjeva čki par« iz Ga-
lerije Liechtenstein u Be ču. Ona nam govore o tom
pomalo heterogenom talentu koj i j e v o l i o snažne
kontraste svijetla i s j ene, dramatske igre chiaro-
scura i neki pomalo sirovi i pučki realizam. Njegov
je učenik, prema nekim izvorima, bio Pieter (Pietro)
de Coster koji je za Dalmaciju naslikao tr i ol tarske
pale.
Djela Pietera de Costera u Da lmacij i na laze se
u župskoj crkvi u Grohotama na otoku Šolti, u sta-
r oj f ranjevačkoj crkv i u M a k arskoj i u c r kv i S v .
Josipa u Kotoru, Taj je sl ikar ro đen u Antwerpenu
g, 1612. ili 1614, ali se nije zadržao u rodnom kraju.
Nakon što j e p r i m i o u d o m ov in i p r v e s l i karske
poduke, otputovao je u Veneciju t r idesetih godina
toga stoljeća, baš u doba kad su nekoliko f landr i j-
skih slikara, u tom času venecijanske slikarske de-
kadencije, bil i našli p lodno tlo u met ropoli na la-
gunama i doni jel i osvježujuću notu. U Venecij i j e
ž ivio do svoje smrt i i n a s l ikao mz r adova među
kojima sl ikarsku dekoraciju stropa crkve Sv. Giu-
stine. Meschini spominje i n j egovu sl iku u O spe-
dale Mil i tare, koja pr ikazuje Republiku koju V jera
dovodi k Bogorodici, U Venecij i j e u mro g . 1702.
Pieterov sin A n gelo, čija platna u katedrali u
Piranu objavljujem ovdje uz dalmatinske slike nje- ,
gova oca, rodio se, odgojio i umro u V eneciji , za-
državši uglavnom iz svoje domovine samo ime i
porijeklo.."
Oltarska pala P ie tera de Costera u G r o hotama
na otoku Šolt i p r i kazuje na gornjem d i jelu Bogo-
' 0 đe Costerima v. Thieme — Becker, Allgemeines
Lexlkon der bllđenden Kunstler, VII, Leipzlg 1912, str.
541 — 543; Moschlni, Guida di Venezia, Venezia, 1815,
str. 186, U knjizi C. Donzelli, Pittori veneti đel Sette-
cento, Firenze, 1957, str. 272, piše đa je Pletro đe Coster
rođen u Veneziji gdje je radio u prvoj polovici XVII I
s toljeća i b i o č l an >Fraglie del p i t tor i v eneziani«
1715 — 1735, te naslikao sliku koja se nalazila u Ospiziu
kođ crkve delI'Ospedaletto. O čito je, da Donzelli, koji
inače nije sasvim pouzdan, miješa podatke o našem
slikaru i o njegovu vjerojatnom unuku.
U ovoj studij i želim obradit i kao cjel inu radove
f lanđrijsko-venecijanskih sl ikara Pietera i A n gela
de Costera u Da lmacij i i I s t r i , k o j i p r edstavljaju
zanimljivu i s p eci f ičnu skupinu među importira-
nim umjetninama kod nas u doba baroka.'
Umjetničke veze izme đu Flandrije i D a l maci je
javljaju se već u r enesansi. U našim se crkvama
nalazi nekoliko zaniml j iv ih d j e la f i anđrijskih re-
nesansnih sl ikara. To su, naro čito, vrlo kva l i tetni
flandrijski d ip t ih i z X V s t o l jeća s l ikovima Bogo-
rodice i Kr ista, ikoji se nalazi u dubrova čkih domi-
nikanaca, tri sl ike f landri jskih renesansnih majsto-
ra — u dubrovačkoj stolnoj crkvi, u crkvi Gospe od
Pakljene kod Sučurca na Šipanu i u c r kv i Gospe
od Otoka u So l inu, na k o je sam b io svojedobno
u pozorio — pa j ed na » B ogorodica s D jetetom« u
samostanu dubrovačke Male braće i j oš nekol iko
radova. Tadić navodi u svojim dokumentima o du-
brovačkoj slikarskoj školi nekoliko predmeta iz in-
ventara, među koj ima nabra ja » quadr i f l androt i«
ili »dipint i a l la f i andresca«, No, đok se to rad i o
slikama koje su d i rektno, naro č ito vezama i kon-
taktima naših s tarih p omoraca, doprle do n aš ih
o bala, sl ike k o j e u ovoj radnj i o b j e lodanjujem
došle su iz Venecije, gdje su n j i hovi autor i f l an-
drijskog porijekla živjel i i d j e lovali .
Oba ova sl ikara — a n j i h ovo autorstvo sl ika o
kojima će biti riječ utvr đeno je ne samo na temelju
stilske analize već i s ignaturom i l i d okumentima
— pripadaju staroj f i andr i jskoj umjetni čkoj poro-
dici koja je slikarski zanat prenosila od oca na sina,
iz generacije u generaciju. Poznata su nam mnoga
imena umjetnika iz t e porodice a meču njima se
naročito ističe slikar Adam de Coster, ro đen u Me-
c helnu oko god, 1586, koj i j e d j e lovao i u mr o u
Antwerpenu god. 1643.
Sljedbenik Caravaggia i v r lo srodan Romboutsu,
kojega se katkad sjeća dok je bio đak, Adam je na-
' U članku K. Pri jatelj, Flandrijski slikari u našem
baroku, Vjesnik, Zagreb, 6. IV 1956, upozorava se na
neke od tih slika.
atribut.
pana, sv. Roka i sv. Lovre,
rodicu među anđelima, a na donjem l ikove sv, Stje-
Bogorodica u ekstati čnom stavu, pod plavim pla-
štem nad crvenom halj inom, lebdi raširenih ruku i
pogleda uprtog u nebo, nad skupinom letećih de-
belih anđelčića. Na donjem su di jelu dva sveta đa-
kona s jedne i s druge strane sv. Roka koji sjedi na
kamenom pr i jestolju u k rašenom baroknim o r na-
mentima. Prvomu čenik u crvenoj đakonskoj tun i-
celi, ukrašenoj zlatnim ornamentima, drži nad knj i-
gom u desnoj ruci kamen, simbol svoga mu čeništva.
Sv. Rok, neobično izražajnih realisti čkih crta l ica i
izrazito tamne put i u odnosu na druga dva sveca,
drži desnu ruku na prs ima a u l i j evoj mu j e š tap
s privezanom putni čkom čuturicom. Odjeven je u
putničko odijelo s k a rakterističnim školjkama na
ramenima i u k r š tenim sabl j icama na p rs ima. Sv.
Lovro je gol, u slobodnom pokretu, sa crvenom
tkaninom oko bokova i preko l i jeve ruke, profinje-
nih je crta l ica a pogled mu je uprt put neba. Sve-
t ac ima na sebi naslonjen rošti l j , svoj m učenički
Slika ima kva l i teta. Rad je v j eštog sl ikara bez
veće individualnosti, koj i osjeća duh i suštinu ba-
rokne dekorativne pompozne oltarske pale spaja-
jući u svom st i lu f l andr i jske rubensovske remini-
scencije s novom mleta čkom komponentom koju je
u Veneciji popr imio. Koloristi čki odnosi su uskla-
đeni u okviru izrazito barokne slikarske koncepcije,
a taj pečat stila ne osjeća se samo u patosu poza i
ekstatičnosti l ikova već i u k o mpozicionoj zamisli
koja logički povezuje sve l ikove u nekom odre đe-
nom i s v i j esno n emirnom r i t mu . S l i k arsk i s u ,
možda, najbolj i de ta lj i l i ca t r i j u s v etaca: mlade-
načke i p roduhovljene glave Lovre i S t j epana te
realistička i ž iva glava sv. Roka, pa f ina sl ikarska
materija Stjepanove tunicele il i znala čko tretiranje
inkarnata golog Lovrinog ti jela. Nasuprot tim pozi-
t ivnim elementima, iz s l ike i zb i ja osjet l j iva doza
p ovršne retoričnosti, tendencija ka g omi lanju l i -
kova (anđeli) te i z razit i van jsk i pa tos t i p ičan za
čitavu drugorazrednu produkciju toga vremena'.
Druga se de Costerova oltarska slika kod nas na-
lazi u staroj f ranjeva čkoj crkvi u M a karskoj. Go-
lema pala ima u bit i formu pohpttha što je pr i l i čno
rijetko za barok. Pojedini n jeni d i je lovi od i jel jeni
su bogatim d r venim p ozlaćenim baroknim okvi-
rom. Na srednjem polju pr ikazano je Uznesenje Bo-
gorodice, na donjim pobočnim polj ima su l ikovi sv.
Stjepana i sv. Lovre, a na gornjim t rokutastim ma-
njim pol j ima iznad ovih nasl ikani su sv. Franjo i
sv. Klara. Centralna velika kompozicija ima na do-
njem dijelu grupirane apostole u emfati čnim poza-
ma oko Marijina groba. Nošena od niza malenih
k rilatih anđela, Bogorodica let i r aš i renih r uk u i
ekstatičnog pogleda put neba. Drugi anđeli prate
n jen' uspon u grupama il i sami, u t i p ičnim barok-
nim pozama. Sveti đakoni odjeveni su u crvene tu-
' Pala na Šolti je vel ika 240/133 cm. Sign. na slici:
misli.
prvom planu sl ike.'
nicele, mladena čkog su izgleda, produhovljena po-
gleda, te imaju simbole svog mu čeništva: Stjepan
kamen, a Lovro rošt i l j . Nad sv . S t jepanom lebdi
skupina sv. Trojstva, a nad sv . Lovrom bucmasti
anđelak drži nad glavom mučenički vi jenac. Likovi
franjevačkih prvaka prikazani su da prsiju, u stavu
adoracije, sudjelujući u c j e l in i k o mpozicione za-
I ovdje čitava sl ika odiše punim duhom baroka:
patos i emfaza figura, pa grupiranje l ikova, izraziti
svjetlosni kontrasti — sve su to elementi koj i odaju
pečat stila. Majstor i o v d je spaja u svom s l i kar-
skom govoru o bje komponente koje sačinjavaju
njegov stil : f landr i jsku i venecijansku. Mnogi ele-
menti spajaju grohotsku i makarsku palu. Vr lo su
slični l ikovi Bogorodica i u stavu, i u impostaciji u
p rostoru, i u f i z ionomij i i i z r azu l i ca, i u k o l o r i-
stičkim odnosima. Te se analogije mogu uo čiti i u
drugim di jelovima slika, a naro čito u l ikovima an-
đela i u figuri makarskog sv. Lovre koji je neobi čno
nalik na grohotskog sv. Stjepana, tako da se može
pretpostaviti da su obje sl ike nastale skoro u i s to
vrijeme. Kako je makarska sl ika dat irana g. 1650,
jamačno je i šoltanska nastala u to doba,'
Pala Pietera de Costera u crkvi Sv. Josipa u Ko-
toru pr ikazuje »Smrt su. Uršule«. Palom dominira
lik svetice u pateti čnom stavu, probodene strelicom,
koja nosi u ruc i bar jak i p a lmu mučeništva. Njen
ozareni i osvijet l jeni l ik centralna je osovina čitave
kompozicije. Svetici je s l i j eva, u ok lopu i s kac i-
gom na glavi, bradati 'vojnik koj i je ga đa strelicom
iz napetoga luka. Iza svetice, u punom vr t logu ba-
rokne kompozicije, postavljeni su ostali l ikovi : voj-
nici, preplašene žene i ostale figure vezane uz mu-
čenje svetice čiju je h istor iju i l egendu Carpaccio
bio genijalno evocirao. S neba, u smionoj perspek-
t ivnoj impostaciji, let i vel ik i anđeo koji spušta na
svetičinu glavu mučenički vi jenac. Taj je gornj i d io
pale jako prebojan i i skvaren, dodani su an đelčići
s glavama i k r i l ima bez t i je la, tako da je potpuno
izmijenio svoj or iginalni izgled.
Težini zadatka ovako komplicirane kompozicije
nije naš slikar bio dorastao, tako da kompozicija u
mnogim detal j ima ostavlja dojam da j e n agruva-
na, nagomilana, nelogi čna. U detal j ima, naprotiv,
slika se izdiže nad prvim dvjema jer je sl ikar ovdje
uspio ostvarit i nekol iko f i n ih po jedinosti, na p r i-
mjer, l i k v o j n ika s d esne strane sl ike, na čijem
metalnom oklopu treperi svi jet lo, pa f igure u dru-
gom planu slobodno i sv ježe slikane, koje se v ide
kroz napeti luk svet ičinog ubojice, zatim n jegova
snažna, tamnoputa glava il i srušeni i strel icom po-
gođeni l i k b is k upa p o d mi t r o m i p l u v i j a lom u
' Sliku u Makarskoj spominje i Kukuljević, Slovnik
umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb. 1858-60, str. 201.
Signatura na njoj : PIETRO DE COSTER FECIT 1650.
Dim. 420/380 cm.
~ Pala u Kotoru je velika 240/116 cm. Signatura na
s lic» glasi: PIETRO DE COSTER P, Navodi je i Don
Niko Luković, Boka Kotorska, Cetinje 1953., str. 76.P. D. COSTE(r).
trašnjost crkve u Bolseni. Svećenik je okrenut pre-
m a masi. Na s t epenicama ol tara k l eči raširenih
ruku, u osvijetl jenoj albi, njegov ministrant. Desno
i lijevo od oltara l judi i žene padaju u ekstazu pred
vizijom čuda. S desne strane platna, u drugom pla-
nu, naslikan je d rugi p r i zor ; papa Urban IV , do-
znavši za čudo, određuje da se u Orvietu učine đva
relikvi jara za čudesne moći i da se podigne velika
nova katedrala. Na stupu, podno kojega se slikar i
potpisao i stavio datum 1706, a koj i d i jel i oba pr i-
zora, naslikan je p o lugol i m ladenač ki lik k o j i j e
jedna od n a jsnažnijih f i gura č i tave kompozicije.
Kao i na s l ici »V iz i je sv. JurJa«, tako i na o vom
platnu, u o k v i r u p r i l i ćno neoriginalne s l ikarske
koncepcije, tipične za venecijansko slikarstvo svoga
vremena, autor pokazuje zamjerni smisao za kom-
poziciju te jasni osjećaj za stil, a naročito za svjet-
losne kontraste koj ima daje sl ici dramatski in ten-
zitet,
I za ovu s l iku sačuvao se arh ivski podatak o
isplati 600 l ira za n jenu izradu.~
Pieterov sin Angeio de Coster, rođen i odgojen u
Veneciji, pripada i slikarski potpuno mleta čkom sli-
karstvu, t ako da su f l andr i jske r emin iscencije u
njegovom slikarskom stilu, u kome'se osjećaju odje-
ci mnogih komponenata venecijanskog slikarstva na
prijelazu iz Seicenta u Set tecento, gotovo sasvim
nezamjetlj ive. Angelo je naslikao za prezbiterij ka-
tedrale u Pi ranu dva vel ika p latna. Jedno od nj ih
prikazuje»Viziju su. Jur ja ko ji um i ru je o lu ju nad
Piranom«, a drugo» M isu u Bo l seni«,
Na prvom se platnu, nađ osvijetl jenom silhuetom
grada, kojom dominira zvonik katedrale, iznad sku-
pine olujnih oblaka pojavl juje sv. Juraj u ok lopu,
s kacigom na glavi, s mačem u ruci , raširenih ru-
ku, kako umi ruje nevr i jeme koje se b i lo spusti lo
nad istarskim gradićem. Svetac je okružen čitavom
legijom anđela od kojih dva, na desnoj strani plat-
na, drže grb grada s upisanim kr ižem. U to j kom-
poziciji, kao stvorenoj za baroknu dekoraciju, maj-
stor je vješto uspio u punom nemiru baroknog r i t-
ma stvoriti snažne svjetlosne kontraste i dramatske
igre chiaroscura. Nemirno v i jor i svečev plašt, lete
anđeli, trepere mase oblaka u tom olujnom vr t logu,
s vjedočeći o s i gu rnom k o mpozicionom smislu i
i skreno shvaćenoj baroknoj d r amat ic i ovoga n e
velikoga majstora.
Za tu sliku sačuvao se račun iz koga se vidi da je
17. septembra 1705. isplaćeno slikaru 310 l ira kao
predujam, a 5. maja 1706, nakon što je s l ika b i l a
predana, još 434 l i re.
Drugo Angelovo p i ransko platno p r i kazuje po-
znati prizor »Mise u Bolseni«sa svećenikom, kome
se hostija pretvara u meso a vino u k rv . Na većem
l ijevom d i jelu t e k o mpozicije p r i kazana je u n u -
' Arhivske podatke o palama Angela de Costera u
katedrali u P i ranu donosim prema neobjelodanjenom
rukopisu o t im s l i kama prof. Antonia A l is i ja. Sl ika
»Viziju sy. Jurja~ je velika 4x4,50 m, a »Misu u
Božseni«otpr i l ike 4 x 6 m . N a n j o j j e sig n atura:
MDCCVI PIN. ANG. DE COSTER VENE. Uz opis prve
slike u Santangelo A., Inventario degli oggetti d'arte
d'Italia, V, Provincia di Pola, Roma 1935, str. 150 — 152,
navodi se da je slika»Vizija sv. Jurja~ rad venecijan-
skog slikara tradicije Seicenta, koji je poznavao Piaz-
zettu, a kao terminus ante cuem se uzima godina 1705,
tj. vizija sv, Jur ja. Za sl iku » M ise u Bo tseni» navodi
se Costerova signatura. Slika je karakterizirana kao






I DIPINTI D I P I E TRO E A N G ELO DE COSTER IN DA L M A ZIA E I N I S TRIA
I.'autore pubblica in questo studio cinque opere dei pittori della famiglia De Coster in Jugoslavia.
Pietro đe Coster č un pittore fiammingo đel XVII secolo, nato a Anversa tra i l 1612 e il 1614, che visse
quasi tutta la sua vita a Venezia, dove mori nel 1702. Di questo pittore, che unisce nel suo stile gli elementi
della yittura fiamminga e di quella veneziana delI'epoca, abiamo in Dalmazia tre pale d'altare: neHa chiesa par-
rochiale đi Grohote sull'isola di Šolta, nella chiesa dei francescani a Makarska e nella chiesa di s. Giuseppe a
Cattaro (Kotor). I.'autore esamina questi tre dipinti dandone la descrizione e I'analisi stilistica.
trovano nella cattedrale di Pirano in Istr ia, dipinti nel 1705 — 1706 e rappresentanti i l M i racolo đi s. Giorgio,
Nello stesso articolo 1'autore pubblica anche due dipinti del f iglio di Pietro de Coster, Angelo, che si
che placa la tempesta sopra la citta di Pirano e la Messa di Bolsena.
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Lijevo — Picter de Coster: Apoteoza sv. Uršule, Rotor,
Desno — Pieter de Coster: Bogorodica sa sv. Rokom,
sv. Stjepanom i sv. Lovrom, Grohote, župna
crkva
crkva Sv. Josipa
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